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CASE STUDY: CONCORDIA MISSION OF THE EUROPEAN UNION AND THE 
LESSONS LEARNED 
Ivica Josifovic, PhD 
Zlatko Keskoski, PhD 
FON University 
ivica.josifovik@fon.edu.mk; z.kesko@gmail.com 
 
Abstract: European Union conducted two missions in the Republic of Macedonia through the European 
Security and Defence Policy, one military (“Concordia”) and one civilian (“Proxima”). Purpose of this paper is 
to make review of the mission and to fortify the achieved success or failure in conducting the tasks on the field. 
Further, the paper elaborates the case of use of NATO’s assets for EU’s missions, in which Turkey has a special 
role as a NATO member, but not an EU member. Lessons learned from “Concordia” mission are represented, as 
well as the confirmed shortages. The conclusion makes useful thought on how to improve the efficiency and 
capability of the European Security and Defence Policy in conducting military and civilian mission. 
Key words: military mission, Concordia, Macedonia, case study, lessons.  
 
СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ: МИСИЈАТА КОНКОРДИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
И НАУЧЕНИТЕ ЛЕКЦИИ 
Проф. д-р Ивица Јосифовиќ 
 Доц. д-р Златко Кескоски 
ФОН Универзитет 
ivica.josifovik@fon.edu.mk; z.kesko@gmail.com 
 
Апстракт. Во Република Македонија, Европската унија преку Европската безбедносна и одбранбена 
политика презеде две мисии, по една воена („Конкордија“) и по една цивилна („Проксима“). Целта на 
трудот е да се направи осврт на мисијата и да се утврди постигнатиот (не)успех во спроведувањето на 
задачите на теренот. Понатаму, разработен е случајот со употребата на средствата на НАТО за мисиите 
на ЕУ, за кои Турција има посебна улога како членка на НАТО, но не и на ЕУ. Претставени научените 
лекции од мисијата „Конкордија“, како и утврдените недостатоци при спроведувањето на мисијата. 
Заклучокот дава сопствени размислувања за тоа како да се подобри ефиксаноста и способноста на 
Европската безбедносна и одбранбена политика во извршувањето на воените и цивилните мисии. 
Клучни зборови: воена мисија, Конкордија, Македонија, студија на случај, лекции 
 
1. ВОЕНА МИСИЈА „КОНКОРДИЈА“ 
Следејќи ја полициската мисија во БиХ, ЕУ ја воспостави својата прва воена операција, 
„Конкордија“, како одговор на барањето од 17 јануари 2003 година на претседателот на Република 
Македонија, Борис Трајковски.47 На 18 март 2003 година, ЕУ ја презеде операцијата Сојузничка 
хармонија на НАТО, со цел осигурување на безбедносна средина и забрзување на процесот на 
имплементација на Охридската рамковна спогодба. Советот одобри Општ концепт за операцијата и 
Воениот персонал на ЕУ работеше, според усогласените аранжмани за осигуран пристап, со персоналот 
на НАТО за планирање во оперативниот план на Врховната команда на сојузничките сили за Европа.48 
Оперативното планирање и командата беа спроведувани со поддршка на колективните средства 
и способности на НАТО, согласно Берлин-плус спогодбата. 26 држави, вклучително и сите држави-
членки на ЕУ, со исклучок на Ирска и Данска, придонесоа кон мисијата со приближно 350 до 400 лесно 
вооружен воен персонал (табела 1). Заедничката акција утврди дека трети држави се поканети да 
учествуваат во операцијата: членки на НАТО што не се членки на ЕУ, држави-кандидати за членство во 
ЕУ, како и учество на поканети потенцијални партнери. Во заедничката акција, Советот го овластува 
Политичко-безбедносниот комитет (ПБК), дејствувајќи на совет на оперативниот командант и Воениот 
комитет на Европската унија (ВКЕУ), да усвојува одлуки врз основа на прифатените придонеси и да 
воспостави, доколку е потребно, Комитет на придонесувачи. Со Франција, како рамковна држава, силите 
на ЕУ патролираа околу регионите со мнозинско албанско население, на граничните премини со 
                                                          
47 Council Joint Action 2003/92/CFSP of 27 January 2003 on the European Union military operation in the Former Yugoslav 
Republic of Macedonia, OJ L 34, 11 February 2003. 
48 Council Decision 2003/202/CFSP of 18 March 2003 relating to the launch of the EU military operation in the Former 
Yugoslav Republic of Macedonia, OJ L 76, 22 March 2003. 
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Албанија, Косово и Србија. На 30 септември 2003 година, одговорностите на Франција беа префрлени на 
ЕУФОР и беа одржани сè до завршување на операцијата на 15 декември 2003 година.49 
 За разлика од полициската мисија во БиХ, „Конкордија“ се потпираше не само на средствата на 
државите-членки на ЕУ, туку и на планската и логистичката поддршка од НАТО, вклучително и од 
САД. Со тоа, освен што претставува прва воена операција на ЕУ, „Конкордија“, исто така, претставува и 
прва употреба на стратешките аранжмани на ЕУ и НАТО. Оперативното планирање и командата беа 
спроведувани со поддршка на колективните средства и способности на НАТО, согласно Берлин-плус. 
Серија задачи беа дефинирани во оперативниот план: евалуација на безбедносната ситуација и 
извидување на патната мрежа и други области, состаноци со цивилните и воени власти и меѓународни 
организации и систематски средби со населението итн.50 
Командните и контролните аранжмани за мисијата на ЕУ се воспоставени во оперативниот план 
со цел создавање синџир на команда на ЕУ која ќе ги рефлектира оперативните потреби за координација 
со НАТО. Главното седиште на „Конкордија“ беше лоцирано во Врховниот штаб на сојузничките сили 
на Европа во Белгија, со три регионални седишта во Скопје, Куманово и Тетово. Мисијата беше 
раководена од германскиот адмирал Рајнер Фејт, како оперативен командант и заменик на Врховниот 
командант на НАТО за Европа. На 7 февруари 2003 година, Советот со пишана процедура одлучи да го 
назначи генерал Пјер Марал од Франција за командант на силите на ЕУ, стациониран во Скопје за 
период до 1 октомври, кога беше заменет со португалскиот генерал Луис Нелсон Фереира дос Сантош, 
како командант на силите до 15 декември. Командантот на силите го известуваше Оперативниот 
командант, кој од друга страна, го известуваше ВКЕУ со одговорност да го набљудува напредокот на 
операцијата. Претседавачот со ВКЕУ дејствува како примарна точка на контакт со оперативниот 
командант и регуларно известува до ПБК. Сите работеа во блиска координација со командата на НАТО 
и со специјалниот претставник на ЕУ за Македонија, Алексис Брунс од Белгија.51 
 
Табела 1: Воен персонал на „Конкордија“ 
 
Европска унија 
 
Трети држави 
 
Австрија 11 Бугарија** 2 
Белгија 26 Канада 1 
Финска 9 Чешка* 2 
Франција 145 Естонија* 1 
Германија 26 Унгарија* 2 
Грција 21 Исланд 1 
Италија 27 Летонија* 2 
Луксембург 1 Литванија* 1 
Холандија 3 Норвешка 5 
Португалија 6 Полска* 17 
Шпанија 16 Романија** 3 
Шведска 14 Словачка* 1 
Велика Британија 3 Словенија* 1 
  Турција 10 
Вкупно: 308 Вкупно: 49 
Извор: Lynch Dov, and Missiroli Antonio, ESDP Operations. EU Institute for Security Studies, 2003. 
* Држави-членки на ЕУ од 1 мај 2004 година. 
** Држави-членки на ЕУ од 1 јануари 2007 година. 
 
 Откако Советот ја почна операцијата, ПБК ја ужива политичката контрола и стратешките 
насоки на операцијата под одговорност на Советот. Во заедничката акција, Советот го овластува ПБК да 
преземе релевантни одлуки поврзани со операцијата, вклучувајќи и амандмани кон оперативниот план, 
синџирот на команда и правилата на ангажирање. ПБК регуларно го известува Советот и го советува за 
                                                          
49
 Council Decision 2003/563/CFSP on the extension of the European Union military operation in the Former 
Yugoslav Republic of Macedonia OJ L 190/20, 29 July 2003. 
50
 Pierre Augustin, “Lessons learned: Operation Concordia/Altaïr in Macedonia”, Doctrine 06, March 2005. 
51
 Council Joint Action 2002/832/CFSP of 21 October 2002 amending Joint Action 2001/760/CFSP concerning 
the appointment of the Special Representative of the European Union in the Former Yugoslav Republic of 
Macedonia, OJ L 285/12, 23 October 2002; Council Joint Action 2004/565/CFSP of 26 July 2004 appointing 
the European Union Special Representative in the former Yugoslav Republic of Macedonia and amending Joint 
Action 2003/870/CFSP, OJ L 251/18, 7 August 2004. 
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престанок на операцијата, иако одлуката за завршување на операцијата е исклучиво на Советот, 
поддржана од Високиот претставник кој ќе му помага на Претседателството по прашања поврзани со 
операцијата и, заедно со Специјалниот претставник на ЕУ во РМ, ќе служи како главна точка за контакт 
со властите во РМ. 
Заедничката акција наведува дека целосниот синџир на команда останува под политичка 
контрола и стратешка насока на ЕУ за време на операцијата, каде што оперативниот командант ги 
известува само телата на ЕУ. Како и да е, подвлекува бројни начини според кои НАТО ќе биде 
информиран за напредокот на операцијата на ЕУ. Заедничката акција назначува дека ПБК ќе одржува 
контакт со Северноатлантскиот совет за време на операцијата и ќе го информира пред поднесување 
предлог до Советот за престанок на операцијата. Понатаму, предвидува дека овие контакти на високо 
ниво ќе бидат дополнети со регуларни контакти меѓу командантите на ЕУ и НАТО во регионот. 
„Конкордија“ првенствено се очекуваше да трае шест месеци со заедничка сума од 4,7 милиони 
евра и други трошоци финансирани од државите-учеснички. Шестмесечниот буџет подоцна беше кренат 
на 6,2 милиони евра. За разлика од полициските мисии на ЕУ, државите-учеснички учествуваа со своите 
индивидуални оперативни трошоци, како и процентуален дел од заедничките трошоци. Специфично, 
државите-членки на ЕУ учествуваа со 84,5% од заедничките трошоци, согласно големината на нивниот 
БДП, додека другите држави што учествуваа во мисијата, а не се членки на ЕУ, ги презедоа 
преостанатите 15,5% од вкупните трошоци.52 
 
2. CASE STUDY: ОДНОСИТЕ МЕЃУ ЕВРОПСКАТА УНИЈА И НАТО ВО МАКЕДОНИЈА 
„Конкордија“ можеше да биде преземена само преку склучување спогодба меѓу ЕУ и НАТО за 
пристап на ЕУ во воената опрема и средствата на НАТО, бидејќи без дозвола од државите на НАТО, ЕУ 
не можеше да преземе воена операција, зашто нејзината способност да дејствува во областа на ЕБОП е 
зависно од употребата на средствата што ЕУ не ги поседува – средства обезбедени од НАТО. Од оваа 
претпоставка може да се увиди дека мисијата покажа колку е важна соработката меѓу ЕУ и НАТО. 
Во декември 2002 година, пред Самитот на НАТО во Прага, преговорите меѓу ЕУ и НАТО 
околу Берлин-плус аранжманите беа блокирани од Турција, која инсистираше на одлучувачка улога во 
сите воени операции на ЕУ, додека ЕУ се противеше поради фактот дека Турција е членка на НАТО, но 
не и на ЕУ. Блокадата на Турција не дозволи користење на Берлин и Берлин-плус спогодбите во пракса. 
Преговорите меѓу ЕУ и Турција беа блокирани со месеци, сè до 12 декември 2002 година кога 
Европскиот совет во Копенхаген усогласи дека Берлин-плус спогодбите и имплементацијата ќе се 
применува само на оние држави-членки на ЕУ што се членки на НАТО или страни во Партнерството за 
мир или имаат склучено билатерални безбедносни аранжмани со НАТО.53 Ваквата формулација, што го 
исклучува Кипар од земање учество во воените операции на ЕУ со употреба на средствата на НАТО, 
беше доволна да се надминат турските приговори и да се обезбеди пристап до средствата на НАТО.54 
Ваквиот случај на држава што не е членка на ЕУ и ја има контролата за давање дозвола за 
користење на средствата на НАТО од страна на ЕУ во мировната мисија во Македонија ја покажува 
потребата за поголема транспарентност и врски меѓу ЕУ и НАТО. НАТО државите-членки што не 
припаѓаат на ЕУ изразија грижи дека се ставени настрана во случај кога се презема автономна воена 
акција под ЕБОП. Ова се однесува на проблемот на дискриминација како грижа на САД околу развојот 
на ЕБОП. Навистина, ова прашање може да влијае не само на транспарентноста, туку и на целокупните 
односи меѓу ЕУ и НАТО. Проблемот е дискриминација на држава-членка на НАТО што не припаѓа на 
ЕУ и грижите на Турција се разбирливи околу употребата на средствата на НАТО од страна на ЕУ, што 
се, исто така, средства и на Турција, во случај кога Турција не може да биде дел од мисијата. Заради овој 
недостаток на транспарентност, постои опасност двете организации да имаат бавен и неефикасен 
одговор во случај на криза поради нивните разговори и расправи околу надлежноста, во момент кога 
истата криза излегува од контрола. 
Мисијата во Македонија требаше да биде првиот чекор кон автономна операција на ЕУ. Но, 
ветото на Турција го докажа спротивното – дека овој капацитет не е автономен и дека заедничките акции 
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на ЕУ и НАТО завршуваат бавно и помалку ефективно отколку посебна НАТО или ЕУ-акција. Конечно, 
преземањето на мисијата од ЕУ требаше двапати да биде одложено, сè додека не беше постигната 
спогодба во декември 2002 година. Оваа карактеристика ја покажува целосната зависност на ЕУ од 
НАТО за дејствување во воената област, што останува основна безбедносна организација. Искуството од 
кризниот менаџмент во Македонија, каде заедничкиот ЕУ-НАТО пристап имаше суштинска улога во 
разрешување на внатрешниот конфликт пред да прерасне во граѓанска војна, го подвлекува значењето на 
односите. Кризниот менаџмент во конфликтот во Македонија е одличен пример за трансатлантската 
соработка, каде што имаше преговори за мировна спогодба водени од Генералниот секретар на НАТО и 
Високиот претставник на ЕУ, како и претставниците на САД, за кои се сметаше дека имаа важна улога 
за развој на преговорите. Дипломатите потенцираа дека почнувањето на мисијата на ЕУ покажа дека 
односите меѓу ЕУ и САД сè уште се корисни, и покрај трансатлантските затегања, откако Вашингтон 
требаше да ја одобри спогодбата на НАТО за помагање во развојот на одбранбените амбиции на ЕУ. 
 
3. НАУЧЕНИ ЛЕКЦИИ 
Во случајот на Македонија, постојаните заложби за поддршка на мировниот процес и 
приближување на државата поблиску до Унијата е изразено преку присуството на способностите на 
Европската комисија и Советот во реформирање на македонските институции. Случајот со Македонија е 
прогласен од страна на ЕУ како успех на Балканот и произведе корисна основа за идните напори во 
кризниот менаџмент, со реформите во полицијата како посебна област од која Унијата ги потврдува 
научените лекции. Напорите за градење на мирот во Македонија вклучуваат заедничко присуство и 
меѓусебна поврзаност на краткорочните мисии на Советот со долгорочните активности на Комисијата.  
„Конкордија“ имаше позитивен удар на локалните услови и создаде тест за способноста на ЕУ 
за преземање на воена мисија и развој на оперативни процедури. Присуството на „Конкордија“ и 
овозможи на македонската влада да се концентрира на реформите и ја демонстрираше 
меѓународната/ЕУ-поддршка за политичкиот процес и легитимните институции во државата. Во поглед 
на подобрување на социјалната и економската состојба во државата, проектите за цивилно-воената 
соработка во поранешните кризни области и помогнаа на операцијата да воспостави односи со 
локалното население, кревајќи го профилот на ЕУ како глобален актер. Ваквиот аспект беше особено 
важен во светло на грижите кои локалното население, особено албанското, преферираше и понатаму да 
има присуство од војници на НАТО.55 
Операцијата „Конкордија“ ја исполни мисијата за која беше создадена, иако имаше недостаток 
од две значајни способности: тим посветен на информациите на операцијата и правна анализа, како што 
е специјалист во правно истражување или во кривичното разузнавање кој ќе се фокусира на правното 
набљудување на ситуацијата. Според меѓународната кризна група, во поглед на некои практични 
оперативни тешкотии, „Конкордија“ може да се смета за успех, бидејќи помогна во градењето доверба и 
стабилност на регионот.56 Во поглед на кризниот менаџмент, Европската унија успешно се соочи со 
кризата во Македонија. Изградена на успехот на претходните НАТО-операции во државата, операцијата 
„Конкордија“ обезбеди континуитет со извршување на класични мировни задачи како патролирање во 
кризните области, најчесто во близина на границата со Косово.  
Постоеја и некои оперативни тешкотии во имплементација на мандатот на „Конкордија“. Овие 
тешкотии вклучуваа проблеми поврзани со размената на информации, неефикасен синџир на 
известување, поделба на товарот меѓу ЕУ и НАТО кои испраќаа различни пораки, како и меѓусебни 
несогласувања за тоа какво гранично управување е потребно – со НАТО кои ги застапуваа воените и ЕУ 
која ги застапува цивилните инструменти. Што се однесува до синџирот на команда, се појави 
контроверзност и околу улогата на регионалната команда на НАТО. Некои држави-членки потенцираа 
дека нејзината улога не е усогласена во оригиналната заедничка акција со што предизвика одредена 
манипулација во синџирот на команда на ЕУ.57 
Внимателна со продолжената доверба на безбедносното присуство на ЕУ и НАТО во 
Македонија, процената на ЕУ околу безбедносниот развој во Македонија заклучи дека не е потребно 
понатамошно меѓународно воено присуство, од причина што можете да ја загрозите перспективата за 
членство во ЕУ и НАТО, но дека е потребно преземање на дополнителни мерки за воспоставување 
владеење на правото во поранешните кризни подрачја. Поставувањето на „Конкордија“ претставува прв 
чекор за способностите на ЕУ во воениот кризен менаџмент и Берлин-плус аранжманите. Почетно 
предвидена за период од 6 месеци, Советот на 29 јули 2003 година се согласи со продолжување на 
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операцијата за дополнителен период до 15 декември 2003 година, што го покажува нивото на доверба 
што Македонија го има во кризниот менаџмент на ЕУ. Овие фактори водеа кон поставување на ЕУПОЛ 
„Проксима“, втората полициска мисија на ЕБОП по ЕУПМ во БиХ. 
 
4. ЗАКЛУЧОК 
Превенцијата од конфликти е јасен интерес на ЕУ и вклучува нагласок на финансиската и 
техничката помош. Ова е искористено од ЕБОП, но се центрира на улогата на Комисијата, иако вклучува 
и други актери: ПБК, Високиот претставник, Советот, како и претставниците на владите. Оттука, јасна е 
тешкотијата во координирање на политиката околу прашањата на безбедноста и ЕБОП. 
Институционализацијата на ЕБОП ќе зависи од тоа до која мера политиката е предмет на Комисијата и 
првиот столб или предмет на вториот, меѓувладин, столб. Четири значајни мисии на ЕБОП што 
вклучуваа поставување трупи – Македонија, БиХ и Конго – беа или во соработка со НАТО според 
Берлин-плус („Конкордија“ – Македонија) или беа во одговор на барање на ОН и водеа до поставување 
на водечка нација како Франција во Конго. Сите комплексности на институционалните аранжмани 
придонесуваат за недостаток на континуитет во одлуките на ЕУ по безбедносни прашања (резултирајќи 
со потпирање на пристап според секој случај поединечно). Забележливо е дека менаџментот и 
координацијата на институционално ниво на прашањата од безбедноста покажуваат зголемена улога на 
Комисијата, што треба да се разбере во контекст на мултидимензионална и повеќестрана природа на 
интервенциите на ЕУ и државите-членки во областа на безбедноста. 
Ако се земат предвид несоодветностите, не е за изненадување што ЕБОП досега имаше потреба 
од значајно поврзување со НАТО во воените операции. Учеството на НАТО во првата воена мисија на 
ЕБОП во Македонија помогна во успехот на мировната операција на ЕУ со обезбедување на воено 
одвраќање на кое „Конкордија“ можеше да се повика во случај на нужда. Додека технички беше 
опишана како операција на ЕБОП, оперативната команда беше во Врховната команда на сојузничките 
сили за Европа во Белгија, додека командата на силите беше во базата на НАТО во Скопје. „Конкордија“ 
ја покажа централноста на односите меѓу ЕБОП и НАТО за ефективна имплементација на ЕБОП – 
оспорувани односи, само делумно усогласени со Берлин-плус аранжманите, имајќи ги предвид 
различните перспективи меѓу Франција и Велика Британија околу односите меѓу ЕУ и НАТО. Воената 
доктрина на ЕУ, исто така, е запознаена со оперативното искуство, но повеќето од ова вклучува 
одржување на редот, а не војување. Примери за ова се полициските мисии на ЕУ во Македонија и БиХ, 
спроведени според Петербуршките задачи. 
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